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1 L’auteur,  l’une  des  figures  centrales  du  féminisme  iranien,  nous  livre  un  ouvrage
important où la dimension juridique des violences contre les femmes occupe une place
considérable.
2 Dans une première et seconde parties, elle souligne le caractère mondial de la violence
contre les femmes, qui se déroule non seulement dans l’espace privé, mais aussi public.
Dans la troisième partie, elle cherche les fondements historiques et culturels de cette
violence et met en relief son enracinement dans la culture de la révolution islamique en
Iran.  La  quatrième  partie  dresse  une  typologie  des  formes  de  violence :  physique,
psychologique, sexuelle, financière et économique, politique. Une cinquième partie est
consacrée au point de vue des victimes de la violence ainsi qu’à celui des spécialistes.
Enfin, dans une sixième partie, l’auteur propose des moyens pratiques pour endiguer ou
contrôler cette violence.
3 Le  travail  est  d’orientation  juridique  et  contient  beaucoup  d’informations  et  de
documents.  Travail  indispensable  pour  tous  ceux  qui  mènent  des  recherches  sur  la
condition des femmes en Iran. Ouvrage important pour tout citoyen qui voudrait des
relations moins injustes avec la moitié de la population de ce pays.
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